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 Dengan semakin berkembangnya teknologi, media pun melahirkan media 
jenis baru yakni media daring. Tak berhenti dari media daring, penyebaran 
informasi semakin dipercepat dengan adanya media sosial. Media sosial adalah 
salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memunculkan beragam inovasi 
dan penyajian konten yang berbeda. Media sosial sebagai pemberi informasi 
sekarang ini membuat masyarakat semakin lama semakin meninggalkan media 
cetak.  
 Dalam kesempatan ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan 
praktik kerja magang di salah satu media yaitu Sindonews pada divisi media sosial. 
Kegiatan ini memberikan penulis ilmu baru dan bidang social media journalism 
yang sebelumnya penulis rasa penulis masih kurang dalam praktiknya. Pengalaman 
kerja magang dan relasi yang terbentuk juga menjadi pembelajaran bagi penulis 
sebelum memasuki dunia kerja sesungguhnya. 
 Setelah melakukan praktik kerja magang, penulis membuat laporan kerja 
magang yang berjudul “Proses dan Alur Kerja Social media specialist di Divisi 
Media Sosial Sindonews”. Laporan ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab 
penulis sebagai social media specialist di Sindonews. 
 










SOCIAL MEDIA SPECIALIST PROCESS AND WORK FLOW 
IN SINDONEWS SOCIAL MEDIA DIVISION 




The more advanced the technology, the media is also forming a new type of 
media, namely online media. Online media continues to grow and the spread of 
information is accelerated by the presence of social media. Social media is one form 
of technological development that has led to a variety of innovations and different 
content presentations. Nowadays social media as an information provider makes 
people increasingly leave print media. 
On this occasion, the authors get the opportunity to do internship work 
practice in one of the media namely Sindonews in the social media division. This 
activity gives the writer new knowledge and the ability of social media journalism 
which the author previously felt was lacking in practice. The author found work 
experience internships and relationships that make ready to compete in the world 
of work. 
After doing internship work practices, the author makes an internship report 
entitled "Social Media Specialists and Workflow in Sindonews Social Media 
Division". This report explains the duties and responsibilities of the writer as a 
social media specialist at Sindonews. 
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